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Eaeai pzevenancaa Eucalyptue camaldUlene1a N1Dounga 1974 
RéaultRte �pràe 5 ann•ea d•obaarvatiOfta. 
o. lNIRQPYkIIQN • 
Cette note fait suite aux no'aa pr4c•dantes •teaal 
provanancaa N'Joun9a 1974, rêaultata epr&a ' ann4ea d'obaervetiona• 
et •Analraa dae wtenauratiotta de lldce111tbre 19789 �!ont elle rep.i:end 
l'••••"tiel et lasco�pl•t• par laa rd•ult�'• eh\anue lors de 
l'••Pl•itetton de l'••••i en t�79. 
11. Lacaliea�n a ita�ion de N'Doung• dan:a la forlt da 
fiue .. albGdi à 25 km au Sud•Eat da Nia••1• 
1z. Sel a aal• p.rofand• aablo-11...,.... • .. alo-argilaux. 
t3. Mctde de pr•peratian du aol t 
t31. Sous eolaga au U6 en 1972 
(lea pl.nu\iona 1972 furen\ 4li•inêaa en 1973 car el.lea 
prHan"8lent une faible reprisa auii:• •• prtlc:l.pitet.lnna dêf'ici• 
talrea, 282 •m, d• eatte ann•a) . 
132. LabctUr avac Wta charrua tri•••• en Juillet-AoOt 1973 fl 
une prof'ondt1u1· cla 20 1.\ 25 c1n. 
13J. Installation d'un diapealtif en art�a• de poie .. na. 
r•alia6 à J,5 x l•i •· 
15. ûi&positif a �1aca complet&, � rép,titl.Gfta, 25 planta par 
placaaux - 19 pravananaas teatêea • una ll{lfta rteuue da 
E A X C t autour da 1• .. aai. 
16. Pr•cipitatiana 1 
Tableau 1 P:6clpi\a'\iona à N1Doun9a P'crleda 1974 - 1976 • 
• i t W!fa fluieik''re '•) ' ' f ' 
t 197• t 310 t 
' 1975 r 7J5 t t f t 
1 1976 1 7.tO t 
t 1977 t 551 t 1 t 1 
! 1978 1 528 t 
! 1919 ! Exploitation t 1 1 I 
La pluvio•�trie moyenna pendant la du�•• da 1•aeaai (516 mm) eet 
identique a le pluviaat1t.r1e moyenne à Niamey pour la p r:riode 
1905 - 1977 - 585 """• 
1. PJ:·ovenancea r•eoltêea par M. COSiALTl'.N an 1973 (vair 
tat.leau Il). 
2. Pruvtlftancae du '••••UN tiabar bureau, •••"•ifiaat d • origine 
du t Z/12/1913 et 11/t0/73 (voir tableau Ill). 
3. Pi:ovenencea rdcoltdea .,. 197J aur d•ancittftft .. plantation• de 
Haute-Volta a 
EC i C •t 2 C • Eucalyp-.a ca111aldul•n&i• p1ant6 an 1970 
lC E•l• 0ua'8 • .. lartt• da greinee r•colt6ea aur 
1 a...,.clera d1Euoely11tua c8Nldulaneie pl.,.t•• ert 19TO. 
'• Provenances rlcolt6ea au Nit••• 
EC 8298 - R•col•• sur arbre + 
E AC 1, :rdcolte auz E. alba x ca-ldulsneia 1015 d• l'M••i 


















TABLEAU 11 1 Provenanoes d'Euca�ptue c-lduleftaLa teet3aa en 1974 (R�olte CllSSALTER 1973). 
1oTdirn r 0 R t G I N E S :LaUtude 
l 
dcalt• 
879 l 167 Entr• &il.bert River Haaeatead et Mhanda dlMllft 
tt.,_.ataad QLD•••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• 11•20• 
896 a tD3 Gilbut Rivaz QLD••••••••••••• •••• • •••••••••••• 11•11. 
923 • 930 Augustua Dawne QLD•••••••••••••••••••• ••••••••• 11•33• 
,31 a 940 No�toft QLD•••••••••••••••••••• •••••••••••••• 19•1 a• 
941 • ,54 60 •ilea NO de Ju,lJ.a crat1k QLD .................. 10•03• 
,,, • 918 Rlchwnd QLD•••••••••••••••••• •••••••••• •••••• 20•35• 
979 • 987 Villa Dale 22,6 •iles HE Richtllaund QLD•••••• ••• 2:1••0• 
,.� . 994\38.5 •lle-a Ouest de Julia Creak QLD •••••••••••• 20•19• 
' 
0 R I G 1 N E S 
Victctria Rivez NT • •••••••••••••••••••••••• •••••••••••• • 15•36' 
N. Halle t&'88k WA •••• •••••••• •••••••• ••••• •••••••••••• 11•29• 
L&t'tnard River WA •••••••••••••••••• ••••• • ••• ••••••••••• 11•23• 
Gilbert Rivec QLD• • ••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••• 11•10• 

















.,Altitude " tt...teur 
� 
l ; 
t20 • 11 
120 • 12 
80 • 14 
130 • 5 
100 • 13 
210 • 13 
260 • 13 








- 23 • 
- 21 1!1 
- 25 m 
- t6 Il 
- 31 • 
- 21 ID 
- 16 Ill 






L1evx de recolte de!I Proven111ces d'Euc•lyptvs 
Cima/dulensi':> fe5tée� ; N' Doung• �n 1'314. 
....... . ·" 




-, :..'· ___ <F 
J. Pltlta1Uaa ••• 11•1•• us a&M • 
J1. Taux de aurvia. 
L'évolution du taux da au•vie ••t prfaan•�• au 
iaa.leau lV. 
A l1axeept!cn da la provan4nca 10544 qui filOntra una 
foz•• .ortalitd (2•,1 �) lea prnvenanoea tea'4•• ae .. nt bLen 
aocl.iN\ila• à N1.,unt•h Leur -r'8J.i U eat inf6.rieue fl 1 J "'• 
32. Kauta&tr 110yanna. 
L1•volut!on d• la hauteur raoyannB d .. difflrentaa 
provtlftaftau eet prtlaentH tt la fi9ue l et eu taltluu v. Laa 
.rdsul,ata da0; anal�t!ea aoft·t prtlaen\tla au tableau \Il. 
Entre 2 ana S aoia et 3 ans 8 l!!ei9 la croieaence des 
dlt'f•r9fttM provtJnencaa a ••4 f'o.rttlf!INlftt ral•U• ai bf.t;ft que noua 
lea avi.ona cl•••••• en deux P"OUP8•• 
1. Provttnanca montrant una c.roieuu1nc• en hau't1tur nonala • 
cc 11, ta. 1os40. 1092J, aOJJ. 1c et ai�a. 
2. P:roven..ncea ayant a.aaatl 1$1,iUl' creiaalill\ce (accniaa-nt 
inf ��ieur t 25 cœ) o l�s autren • 
•• • 1 ••• 
8 
Eaaa.i pnvanencea tvcal1'• '*"• ••••lchtl•aia N • ù1n1n1e 14. 
tvolw'iion du taux de su:l'Vie. 
l"" ProvenaMu l 3 mois ' en • ••i• 2 ana T .J ...  i -i.· 4 -· ï M4• .. â "'' 
1 tt 100 tOO 100 ''•' 98,4 t 
l 
13 100 99,6 95,2 
! 
92,8 92,8 
17 tùil 100 100 1 92,0 91,2 
1 8 100 ''·' 97,6 tl,2 93,6 
20 100 99,6 ''·' l ''·' 88,I 1 
23 100 1on 96 1 ''·' ,2,8 
24 tDO tOO 99,2 ,,, .. 90,4 
25 tCO HlO 98,4 l 92,8 9l,6" J( i 
10533 100 100 100 1 99.2 �8,4 ' 
10540 HUI 100 99,2 i ''·' 98,4 ! 1 




10923 HlO 99,6 98,4 1 93,6 92,a ! 




2C HlO 100 96 1 aa,o 81,2 ! 
411 GONSE � 100 1 99,6 sn,• 1 9ô10 94,4 1 ! 
AXC 1 
8298 
' 1 ! ! 100 i 100 96 ! !f 2 92,0 i l ' 
f 00 HlO 100 
-4' PT'Qv"n:Jnces pr4aentant urte 111u•{;al.t tê iapo.r'tante. 
� x Ps:ov.,..nce présentant un e.rbre conaid41'• ••- Mrt à 3 ana 
e mois et •YM'\ rejet• par la eulta. Ca 1:1ut axp1ique 
1•accaal.aa•eftt du � de aurvte. 










Evoluti,1n de la hauteur Mayenne d•• provenafteee d'fucalpw• 
caaldulBnaJ.s tea,des "'" 1974 • N' Douflt•• 
Il" 
Pi:ov111tanaea 3 .,. 1 
EC t1 \&i 1 
1 13 160 









10923 ' "' 
BDlJ ' �+ ...J 
te OUAG.i\ 152 
1C 150 
1 C  169 
8411 G. 150 
AC 1 142 
1 
029tl 1i0 
.. • l --·-····-·· ... ... t 1 j ....  
�" 
an 4 aoia\ 2 ...  
! 1 Mil 
l' 
-


























) aM T ' ana 
A "ÎI ! 5 -J..· 1 
681 ! 749 
662 722 
! 






1 65.C 733 l 





















Euai 'Provenances Euc•lyptv• c•m•ldulett•ii 
N' 1'oun9• I 91 '-. 
















-- -· 105�0 
- - -
IOS&tct 
TA!L�AU XI - R4::;ultat des coa.pa.raisons des provenanceo tt:uJtées en 1974. 
-r· r 
; Age 1 l HMtia 1 
















' i l 
EC. OUA&A · j 1 
25 
(1411 ' l 1 
1 1C 1 
1 f1  
20 11 










8i!98 ' i 
13 ! 
l ACt 
! l u::n�� ! 
11 i i • 1 









24 ; \ 
l 
25 l ! 
11 
18 
Analyse sur l�s hauteurs. 
i 2 ar1s 5 MOis ! 
! 
j 




i 1 10533 ! 1 ' 1 1C 1 
1 
B4'1 G l ) [ 





2C : 1 2S i 
20 
18 




l ana o ïa0is 
Hl54C! 
11 1 











EC: • OUMâA 
2( l 




Analyse au� le facteur 
:. ST X ft 
-
4 an e 5 raoJ.is 1 
,f l 
'--··�--·-·-· ----_:.\!..� .. _ _J 
1 11 1ll0 i 10540 99 
l 
1C '}2 
! l092J :iO j 
1053.J û6. 
20 as 
16 IH 1 
13 1rn i 
S03J ·19 \ 
8296 ·r9 1 




1 Et.OUil\GA 10 . 




24 62 1 
1 49 l 10544 
Au cours da la saison pluvleuae 1978 t.outas l•• 
provenances ont repri" une croiaaance norntala t 11eccniaaa•ent 
ainimuwt eat de 28 cm peur le provenance 10540 r�i �r•aante la 2à 
h111uteur (716 cM) et de 1 12 cm pour la provenanr.e 1t ��u1 pasaa en 
tlte (787 c•>• Ltl derni•r• provenance EC 10544 a une hauteur 
aaoy•nne d� 646 ca. La prev•n•nce 8298, Meilleure de l'eaeai 
1971, a une h,�uuu.r aoyanne de 144 P e't •• claaae She. 
L•enalyae aur lea haw ,eura • l'lt• d• 4 an• 5 aoia ne 
per••t aucune dlatinction etatiatiqua en tre lea provanenoaa. 
33. Surface tar�iàre 1 
L1an8lysa aur le� aurfacea tarriàra• a 1139a da 4 ans 
5 uoia na montra aucune différence atatlat.lnua antzc las p.ravanan• 
cas. 11 en est de dme peur 11Hna.:.iae suz le facteur 1_ ST X 1\, 
•• En guiaa da concluaioft pour l'observation daa arbre• aur piad 1 
L•analyae atetistiqu� ne permet P•• da dittêrenciar lea 
provanancsa. 
Noua uonaid�r•�DA• cependant co .. e valable• l•• prove­
nances mieux claestsa que la provenenca B29f!, le .. tll.eun da 
l'••••i 1973. 
La à11a• du claaseaen t ••r• la surface terril•• car 
celle-ci (cemme nous avono e•��r• de la inontrardefta l'analyaa da ?!.,. n ') '- ... 
11axploi"9Uon de l1aaaai provananc•• N_•Pdt .... 1�75) set la 
valeur la •i•u� corr�l•• avec le velu••• 
L.tt9 provenances • conaeillar aanmt doftC par ardra 
dferoieaent (volr tableau VII ci-dee8eua). 
t 11 100 
;. 105.40 �n;. s 
J 1t 92,2 
4 10923 89,1 
!) 1U53J EH.1 
6 20 85,5 
7 18 84',' 
5 2C: 83,9 
!;# 13 sz,1 
tO l12!1b 14:1,, 
P,d.S 
Le claaaeaent par volume n•ast psvt ... trevle ••llleur 
peur noua - le paide de bote eec ou le pouveir calariflque 
aerait pr,f•rabl•t •ais c•ast la notion la plu• fecila a 
•ani1>Ul•r• 
s. E•pleitation du pauple•ant a 
L'ao�ai 11 '5\4 exploit6 en f"•vriar 1979. La P•••• a•eust 
faite an Juin. Le bois ftant aac à l'ai•• 
Lee z•sultata aont pr••ant•• eu- tableaux VIII et IX. 
La px·oductlon an paida de la ••in• bonne p.rovenance 
(105•4) repr4sent• 67,3 � de le production de la nieilleura 
(10540). 
D'apràa 1• rappo�t t !>Gide exploit4/ .. •br• da etàrea 
obt•nws, le poids titA st•r• va%iarait de 183 à 346 tcg. 
L•ooaarvati�n d•B tablRaux VltI •• lX ft4ùs obli4a a •••�• •t 
dout• l� valld1t• da• paaèea. Les ehiffrea du p�eaiar ne 
coftc•rdent P•• avec lea 119ft8Urationa sur pied et eaux du second 
'Mflfttrant de• diffjrancaa de coefficient d1aapilla;e trap 
fottaa pauJ." des artu:aa arant aei•aiblti.taen t le •••• for••• Ca 
poin� ••t d•valapp• plus languement � 1•anne•• 1 1 a .. arquee 
quant • 1� velidl•• des aeaurea affec�• .. lors de l'axplol••• 
tie. · :_ ; •�a.•- 4i• 
••• 1 ••• 
Eaeai provenances Eucal1ptua caaaldulanata N1Deunga 1974 
TABLE '\U vI II r Hau taur moyenna (an m), aurf'ac::a tarriàrea ( m2/ha) 
et poids du bctia exploi�d (kg/ha) à l'lge de 
4 eins 5 mois. 
1 . 1 Provtlftanc•• j _h_<_•_> ___ s_r_<_•_z_l_h_•_> _ 
1 1  1 7149 3,23 . 












































































\ ici 1 aftn•e est co•p1•te par saison dss plui•• (aaiaon de 
production) l'essai eat donc con•id4J!'f CMIJlttt lt'1 de S ana. 
•* donn4aa manquante• lors de le pea6e. 
TA ILE AU IX l Proclucticn an st&rt�a rapportée à l'ha 11 l'ive de 
4 ans 5 aoia. 
P�ovenencae l Production l Production Poirl• dw i i · t/ha) (st/ha/en) st;")J:a (kg) 
1 1 za,.n 1 5,60 254 
13 26,41 s,6a 241 
17 21 ':>!> 4,J1 295 
1 8 20,go 411H 346 
20 25,80 5,16 ZJ9 
23 2J,B4 4,77 260 
24 21,so 5,16 217 
7.5 28,41 5,68 21-i 
105lJ 2:;,ao 5,16 4!4\Hl 
10540 25,80 S,16 JOO 
10544 20.90 .t,18 .241 
10923 23,19 4,64 264 
SOJJ J1,u2 61 .rn 10l 
Ecole OUA GA 24,49 4,irn 296 
1C - ... 
2C 2;�,e6 •,57 J90 
8411 GON(�E 24,49 4,90 JOl 
ACt - -
B2i5 28,41 5,6u (.:J4 
6. �Q.tt 1; IJila U>NS 1 R n.,renona les conelueicna de l'annexe 1 • 
"Contrai:i:&im"nt aux mam.1.ras de 1 • esaai provenances 
JF.NGDU 1975, aucuna corrélation ne peut lue miaa en 1'Svid•noa 
entre laa ataneurationa des arbres avant et apràe axplo1'8tion. 
Las chiffra• obtanua à l'exploitation aa:ron' donc 
tenus po•.1r doutnux &t lloua noue an tiendxana ciaftc AUJlt s-6aul.tats 
ebtenue lore de la darniàre mettauretion aus pied da l'aaeai•. 
Laa pr:ivenanc•• à ecruu.aillar saron'\ donc les pravœnances 
au:u,t.r�tt� vn •elllaur comportement que le provenance 8291 ••illeurœ 
provenance da l'eaael 1973. 
1. Classement aelon l.aa hmJteuara ' 
11: 10540 10923 11 8298 
2. Clae�•••nt •�lon la surf'aca tsrI i&re 
il 10540 1C Hl9.?l lfl5J) 
20 1S 2C 1J 1298 
3. Claeser:mnt selon le 'acteur �ST J{ R 
1 1  10540 1C 1092;1 tDSJJ 
2'3 18 1 J 80lJ 8298 
1 ,.._ '1-.ux del."fti.ar• cbtstu•tm'4e ( ee.lan 1 • aesai 1975 
las fac-tours ST et �ST X h, pr•acmtan�,; une baftne �orrêlet.ion 
\ avec 1� velu••> mnntrant 9 provenltft••• .._�unes (11, 10540• 
1C, 1D,2J, 10533, 20, 18, 13 et 8298). Call.-<.:l ee.ront denc 
cnnaid�•••• co...,e l5• aailleurea •t canaeil�6ea pour les 
plantations an région da Nia .. r• 
Quant à la production à a\'\andse da \allas provenances 
on ne pt11ut qua dire qw 'el.le est aupé.ricH.tra b l.a pzoduction 
inoyenna rie 11aacni ( eaplinna qu•au aoin• cette val•1ur eat 
exacte ) aoit à 6585 kg/hG ou 1:11 kg/ha/an ou environ 1,9 ml/ha/an. 
Eaaai pnv•nanc•• Euaalyptu• c ... ldulllnaf.• N1Dat.1n9a 1974 
i-i•arquea quant • la validi t• dac uau:r1,a 
eff11ctu•h�a J.oll.'a de l' exploi 'tntion d• l '•••ai. 
ADIJMI 1 - I•i&ruv I 1 Ea•i pronnanc•• Euaa11pwa a•aldulenai• 
N1Doun9a 1974. 
( 1) FacteuY �ST X hauteur Moyenna (dll3) (du...ara TU) 
(2) P%0ducticn totale (en kg) (eMploitation r•v�i•r 19) ap,ràa 
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Calcul de la r�9reaeion S ST M �/pr.orluctinft taisal�. 
('l2 couples). 
y a 0•149 K + 114,QJ 
n • o.6oa 
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Le rttr••aian obtenue ne donna que peu de as•isf ac'\ien1 
son coefficient de ccrr�la�ion aat faible • 0.608. 
Si l'on ebaarva bien laa couples de donn�e� an rs�arqua 
dtll nombreuses abarrationa 1 
a) talculona par tïuceapla la r�greseion J!'8Ur let" cinq couplee de la 
pi�ovenance 1 C • 
. Ali 
poids ; 166 70 
nous obtanans y • o.2sJx • 6,BJ6 
avoc n " u.sie1. 
163 
bi b 1 gyz . 
1.11 
Il a'tt;it d'une rf9:rassion norm:i1la 1 quand la f3e:teur 
z.s T x fi RUtJntttn't• le paid• d• .iloJ.a au9•-1't• a lü• coef-ticien's 
de rêgraaaion psvvant Vftriar d'uns proven�nc• a l'autre (en 
fonction de lt't derisi t6 Ju ooi�, i.:1-1 la >:t\hi*' U te cd: de là qrtusaur 
daa br"nch••• etc.•.) "''tin t..tfte relatiM semblable doit uxista.r � 
l' intârieur d.:: ch.a�::\.lilli'. de$ ,:i:.io:1.111 enêô•h.::t:�. 
la provenance :c l 
zsr à n 1 :nt 6J ·1 'Jî§ poids 206 25iJ H10 
noua abten"!'tna l'�qwation 1!1Jivant11 1 
� o - O,OD61x + 206,5 
QVUC H --o. 041 • 
• �i4 
�•1 
�" •  • 
1 9.}. 
lei wn c:cn'\otate fr1ue la r�çrear.i".:m n •est plu• nanJale s 
unia forte augmentatii;in du facteu1· �-ST x Fi m' r;;nt:ref'ns plus 
une au�1nuintatUcn du poida du '.lois i. l' sxplo)i t.ation. 
ûn peut ccnsta,ar i9al�mont un grand �ombre de couples 
anoruu:K d•lna las autres provenEnce• • 
[lue c�·nclurl! 1 Que dFJr., 19:r·::-eu:r� 011-t ·:iu lieu •U llOMflftt de 
l,, f)flsi§e ? :.1ue du hoi� 11 t!tt" vcl5 ;q:>ràii> 11 axploitation, pandant 
le atCiehe1• 1 
tluoi 'iU 'il En st1i 1:1 il g ·mr;le c:u •on ne p�ut velalJlement 
tiri!lir den cnnclus!r'lnr. de i• s�� ploi'\Bt:ton. 
Cependan�. en suppoaant qwa aaultlfllent dea eaoraura 
sur los blcca ee soient pz:c.u:.tui taa au moment da J.a pes••• les 
valeurs to t�l�s de pro :iuc+,lon resteraient valable!!. 
Tableau Il i Prociuction (�n kg) dae d;.ffuan·�• provestancaa 
da l'••s•i 1974. N'Dounga (ige d'•�pluitetion 1 • ana 1 moia a 
5 saieona ds@ pluies). 
Provananc�. r ;;;;,d·a· �". r;;;;;:-··-�-�-t-:1.-�"'"r .. -.-�-.-... ·-:-: -· --"lri-·-P.-·�-.. �;. �- T" du me.t.1-.. ·-1 .. t1ei• •• 1 ,.,, ·I .,., •. 1-• ..... '.b.f .... .. ___ , 1to!IU2ta. 
1 1  . i wJl• 1 u9 1 l lûï j 722.'i SIJ,4 u• cez4l · fJ51 1 (as9) 1 1To1i) 90.6 
17 925 �8 983 1. 6420 8l,O 
18  1051 56 ·;1Ctî 7229 93,4 
Ztl 672 72 �)44 61 SS 1911 
23 s92 59 9�1 6210 eo,2 
24 192 64 356 5�90 12,2 
25 &GS t1 930 6073 l8,S 
tO:-alJ �O'B 69 1137 7425 95,Si 
10540 iOYi ti& 118� 77l9 10010 
10544 7.itl :>4 1:f1 S:<vl 67 ... J 
10923 861 12 939 6132 19,2 
: _ Hll 805 63 868 !l6&8 îl,2 
Ecole Ouao& 909 '02 111i 7255 9l,7 
t c i J � rd 1 �115 ''"' es, 6 
9411 2�aN�E 1::: :� :�!: 1 �::: :::! 
[A C 1 J�1 44 963 f 64JJ 83,1 
8298 4f (575) i ':?5) 1 (510) l 6639 85,8 
J d a:• .... ,1 SA lfl 1 .....  F F f 
La r�groa�ior. x • ( -f.5 T x fi), 't • :>ni�s eet • 
1 • 0, 1�1 X +  �55,� 
avec R • O.i59. 
CoMte on la cofui'iei• •ur le g.a.aph.S.qua 2 1,,,. valeurs 
sont ausei tU.epera••• flue celleP.> ru:ie"• pett"celle par parcelle. 
Ceci l<eiisas un cloute quant à la validité da tela chi ffrea. 
f\·� .1. f....,.oA. 'f>,._o\l'Clka./10.'-e.4 E�ud�pb.... ca-o..id....f��A 
Re',,.. ...... , o.,.. I ( 1 sr" -i ) / P<Hcl� _ 







looo .Uoo 3000 
Calculona le ••PPG� petit boia/groa boia + petit boie pour d4-..:­
•inar le• pl'Ov.nancea branchu••• 
TABLEAU 111 1 RapPori '8t1t boia/paUt baie + 9roa bai.a (")• 
Provenances PB/Pl + &I Proverumcaa PB/Pl+ GI ' 
11 ' 105,4 7 
13 A 10923 8 
17 ' 8033 1 
18 5 Ecale Ouata 10 
20 • 1C a 
2l 6 2C 5 
24 1 8411 Gona• 5 
25 1 EA C1 ' 
10533 ' 8298 6 
10MO 7 
' i i 1 ..i.. ...i l 
Laa brancha• na rattr•aanunt au -xl11ua qu•une clifft!rence 
X de 6 " entre une ttrovtlftaftaa et unt..autre. Cellea-ci na peuvent done 
ltre canaid••••• 08ltllttt ..., •• d•une •euvai•• r•treaeion entre la 
�ST x K et le poida. Reste la danat''· 
J;•11J. PMXIAIMU 'MM'YIM' &MtAsJui&D•i• N'AIMDM 1214. 
IAlbEAY IX 1 Tranaforaati.on des poids en valuae. 
Pa.id• (kg/he) denai•• Provenance• 
(baie aac • 
•'1&1J 
1 1 7229 0,610 
13 (7012) 0, 708 
1 7 6420 0,110 
18 7229 o,634 
20 6165 o, 733 
23 6210 o, 708 
24 5590 0,766 
25 6073 D,72l 
10533 7425 0,611 
10540 7739 0,143 
10544 5205 o,6s2 
t092J 6132 o,695 
8033 5661 0,661 
Ecale Ouata 7255 0,11• 
1 C  6628 -
2C 6635 o,6es 
8411 Gona4 7432 o, 714 
· -
AC1 6•33 -
8298 ( 6639 ) D,666 




















La co:rr•lation entre las aurfacaa t•••itr,, • et le• 
val11••• aaleul•a n•eat pas non plue aatiafaiaaftt•• 
x • aurface te:rriàre (en d•2) 
1 • VOlUM8 (en daJ) 
) > v.1.,v•• 
) l'ha. 
r • 19,98 x + 4290 avec R • o, 561 
c9nslv•&aa • 
C•ntrairement aux mesura• de l1aaaai provanancea 
BENGOU 1�75, aucune corrélation ne peut ltre •i•• ttft •videnoe 
entre l•• ••n•uretion• d•• arbre• avant et ·�ria •xpleitation. 
L•a chiffra• obtanua à l1exploitatloft ••••nt donc 
tenue pour douteux •t noua noua an tlendrona eux r•aul\ata 
obtenus 1•�• da la darni•r• aenauratlon aur pied âa l1eaaai . 
